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BOĞAZİÇİ (I I I )
Biliyorsunuz, “Beykoz Sözlüğü”nde b ir defa için  değişiklik yaptık. B oğaziçi’ni biz anlatmıyoruz. 
Geçmişte İstanbul’a gelen ve özellikle Boğaziçi’nin büyüsüne kapılan yabancı ve ünlü ziyaretçilerin, dünyanın 
bu en güzel köşesi için yazdıklarından oluşan bir derleme sunuyoruz size. Bu son bölümümüzü de 
yine ressam Erhan Yalvaç’m bir çalışması süslüyor.
“Boğaz’da rüzgar çok güçlü esiyor...”
“Boğaz’m en şirin köşelerinden biri de Göksu Deresi yakınlarındaki 
Kandilli... Sahilde güzel köşkler, yalılar, bahçe içinde büyük konaklar 
var. Ama Boğaz’ın bu yöresinde rüzgâr her zaman çok güçlü esiyor. 
Akıntılar da öylesine kuvvetli ki, o gösterişli kayıkçılar bile küreklerine 
hakim olamayarak kıyıda bu iş için bekleyen 
adamlara halat atıyorlar ve güç belâ 
yanaşabiliyorlar. Bu bö lgede kayıkla 
dolaşmak oldukça güç. Sallantıdan ötürü 
bir süre sonra insanın midesi bulanmaya 
başlıyor. Görünürde, sahilde kimse yok 
gibi... Zaman zaman bir kayıkla karşılaşınca 
oldukça seviniyoruz. Bazen iki güzel 
hanımın üzanıp sefa ettikleri bir kayık 
bizimkinin önüne geçiyor. Zarif elbiselerinin 
g ö z  okşayan  k ıv r ım la r ın ı  z e v k l e  
seyrediyoruz. Kısacası, gittiğimiz her yerde 
ressamlara esin kaynağı olabilecek çok 
güzel manzaralarla karşılaşıyoruz. Asya 
tarafındaki birçok köye daha çok balıkçılar
yerleşmiş. Boğaz’da sık sık balık avlanan hoş görünüşlü yerlere 
rastlıyoruz. Bunlar, tepesinde gelenleri gözleyen balıkçının sığındığı 
küçük bir kulübe bulunan çok büyük birer merdiveni andırıyor. 
En çok tuttukları balıklar kılıç ve uskumru. Balık gerçekten çok bol. 
Bir balıkçı tek başına kışa sürede kocaman bir sepeti doldurabiliyor.” 
(LA BARONNE DURAND DE FONTMAGNE, Fransız yazar - 1856)
Her yanda çınarlar...
“Pera’nın en seçkin kişilerinin toplandığı ve gerçekten adına yakışır bir 
yer olan Belle Vue kahvesindeyiz. Kahvenin, tepenin üzerinde bir
taraça gibi uzanan büyük bahçesinden kocaman bir Müslüman mahallesi 
olan Fındıklı, gemilerle örtülmüş Boğaz, üzerine bahçeler ve köyler 
saçılmış Asya sahili, beyaz camileriyle Üsküdar, rüyaya benzeyen bir 
yeşillik, mavilik ve ışık tantanası görülüyordu. (...) Boğaziçi her iklimin 
bitkileri, her ülkenin mimarisiyle dolu. Bahçeler set set, her yerde
şelâleler, koyu gölgelikler... Camiler göz 
alıcı beyazlıkta. Deniz mavisi üstünde benek 
benek beyaz yelkenler... Ve gök, batmak 
ü z e r e  o l a n  g ü n e ş i n  e t k i s i y l e  
pembeleşmekte... Evlerin arası, en yakın 
olandan en uzaktakine, yeşilliklerle çevrili. 
Her yandan çınarlar, karaağaçlar, kavaklar, 
çamlar, incir ağaçlar ı yükse l i yo r . “ 
(EDMONDO DE AMICIS, İtalyan yazar - 
1885)
Seyahatin en güzel anı...
“İstanbul, Boğaziçi ve Haliç! Kalplerimize 
meçhulün sıcak ve şiirsel ışınlarını sokan 
büyülü isimler. İşte nihayet gözlerimizin 
önüne serildiniz. Biraz sonra gül ve yasemin kokularının birbirine 
karıştığı gizemli toprağa ayak basacağız... Seyahatin en güzel anı, 
İstanbul’a geliş anı idi. O ne muazzam manzara! Bu ne güzel renkler! 
Sağ tarafımızda Asya kıyısı, yeni adıyla Kadıköy’ünden, demiryolu garı 
ve bakımlı İngiliz Mezarlığı ile Haydarpaşa, geniş Askeri Hastane ve 
Haydarpaşa’dan büyük servi ağaçlı kutsal mezarlık ile ayrılmış bulunan 
Asya İstanbul’u, Üsküdar’a uzanıp gidiyordu. Önümüzde, gemilerin 
Karadeniz’e çıkıp indikleri Boğaziçi vardı. Eski sarayın burnunu 
(Saraybumu) döner dönmez birdenbire harika bir manzara ile karşılaştık...” 
(PAUL DE REGIA, Fransız yazar - 1890)
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